operette 3 felvonásban - írta Bakonyi Károly - zenéjét Gábor Andor verseire szerzette Szirmai Albert by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
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Operetté 3 felvonásban. I r t a :  Bakonyi Károly. Zenéjét Gábor Andor verseire szerzetté:
Szirmai Albert.
Személyek
K orláth Kázmér gróf -  Kassay Károly
K orláth  Lotti grófnő — — — — — Sárközi Blanka
Rolla grófnő, leányuk — — — —  -  Mezey Margit
Gida gróf, fiuk — — — — — — — Szakács Árpád
Técsényi Pikszi gróf — — — — — Dormann Andor
Récsey Mikszi gróf — — — — — — 'K olozsvári Albert
Maricza ) _ _ _ _ _  Árkosi Olga
Jella  ) §róÍDok _  _  — — — K. Levendovszky I.
Baracs Iván Darrigó Kornél 
Grófok, grófnők, urlovasok, báli
Szele, K orláth titkárja  • 
Marcsa, mosogató leány- 
Miska, lovászgyerek 
Leopold, Baracs inasa 
Kati néni, szakácsnő 





Kőszegi Káro y 
Egyed Lenke 
Lévay Pál 
— — — Arday Árpád
Borcsa ) , — — — — — Kulinyi Karola
Julraa ) szol8álók -------------------------  H orváth Miczi
vendégek, lakájok, szobaleányok.
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
■ családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K 1 ö fii*. 
Támlásszék II. rendü l K 86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I-ső sor 1 K 96 fill. 
Erkély II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor 54 fillér. Karzati-álló 42 fill. fii A jegyek utón számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Mérsékelt helyárak:
Holnap, 1916 m^jus hó 9-én kedden:
Ciklámen.
Színmű 3 felvonásban.
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